




































































































































































在 す る（so ist menschliche Wille frei nur innerhalb der Bezüglichkeit zu 




















へ移しかえる（den subjektiven Zweck durch die Vermittlung der Tätigkeit 



























会的制度に自由を持っていく（die Freiheit aus der Subjektivität in die 
Institution hinüberträgt）」（Ebd., S. 44.）ということである。なぜなら、ヘ
ーゲルが指摘するように、「われわれにとって自由と意志（意志即ち自由―
引用者注）は、主観的なものと客観的なものとの一体性だからである（denn 




























































































































































































































（１）Bruno Liebrucks, Recht, Moralität,und Sittlichkeit bei Hegel. in.: Materialien zu Hegels 
Rechtsphilosophie, Band2, Hrsg. von Manfred Riedel, Frankfurt a. M. 1975, S. 13-51. 以
下引用は本文中に記す。
（２）G. W. F. Hegel, Grundlien der Philosophie des Rechts, Werke, 7, Frankfurt a. M. 1970, 
§1, S. 29. ヘーゲル（藤野渉 / 赤沢正敏訳）『法の哲学Ⅰ』43頁（中央公論新社、
2001）。













（７）Ebd., §4, S. 46. 藤野／赤沢訳・前掲注（２）65頁。
（８）Ebd., §5, S. 49. 藤野／赤沢訳・前掲注（２）72頁。
（９）Ebd., §5, S. 50. 藤野／赤沢訳・前掲注（２）73頁。
（10）Ebd., §6, S. 52. 藤野／赤沢訳・前掲注（２）76頁。
（11）Ebd., §7, S. 54. 藤野／赤沢訳・前掲注（２）81頁。
（12）Ebd., §7 Zusatz, S. 57. 藤野／赤沢訳・前掲注（２）83頁。
（13）Ebd., §7 Zusatz, S. 57. 藤野／赤沢訳・前掲注（２）83頁




個人の自由を拡大するものとみなさなければならない（Die Gemeinschaft der Person 
mit anderen muss daher wesentlich nicht als eine Beschränkung der wahren Freiheit 









（15）Ebd., §7 Zusatz, S. 57. 藤野／赤沢訳・前掲注（２）83頁。







（18）Ebd., §8 Zusatz, S. 59. 藤野／赤沢訳・前掲注（２）86－87頁。
（19）Ebd., §29, S. 80. 藤野／赤沢訳・前掲注（２）122頁。

















（22）G. W. F. Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, Werke12, Frankfurt 
































































（33）G. W. F. Hegel Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse 

















（40）Ebd.,§260,S.406 ‐ 407. 藤野／赤沢訳・前掲注（25）234頁。
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